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中村彌三吹
L　rケノソぜンコ藪授ノ・本年五月、我々ノ久シク期簿シテ居ツ
タ『一般國家論』ヲ上梓サレタ。從來けモ同教授ノ國家論二闘
・スノソ所説2・、　H：εmptprobleme　der　Staatsrec五七sle血re（19玉1）以來ノ
幾多ノ軍行論文轟於テ略ボ之ヲ窺ヒ知リ得タノソモ、猫ホ激授ノ
思想髄系ヲ統一的二知ラムトスノレ望へ本書二依ツプ初メテ満
タラ・ノソ・コト、ナツタ。洵二吾人ノ欣快トスノレ所デアノソ。
本書ノ・既二其序文ニモ遽ベラレタノレ如ク、元i來：Leh痴uc五トシ
プ編纂セラレタノソモノナレノヘ勢ヒi其内容ハ蕾二藪授ノ所説ノ
登表二止マラズ、更二之ユ關聯スノン學説ノ引用ヲモ必要トシ、
途二密植四三三頁ト謂フ可成り大部ナ著書トナツタ。激授ノ・本
書編述二當ツテ先輩學者rゲノソバー∫ラーバント∫イェソネック」
等ノ著書二負フ所多キヲ自認セラノソ・モ、全編ヲ通ジ彼猫自ノ
見解二基テ之等奮説ヲ縦横論破シ、且自説ノ根基スル所ヲ明確
二閲明シ、劃時代的ノ國家観乃至独律観ヲ吾人二示シプ居ノソ。
皿・本書ノ・既二述ベシ如ク密植四百敷十頁ノ大著ナレバ、熟
讃シテ感想ヲ述ブノレガ如キノ・、短時日ヲ以プシテノ・到厩不可能
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ナノソモ、本書ヲ手ニシタノレ儘一護シプ得タノソ威想ヲ述プレノヘ
從來同藪授ノ登表セラレタノソ其濁特ノ見解ヲ、意想外二巧二且
轍底的二集成統合シプ、首尾一貫セノレー國家論ヲ構成スノレニ成
功セラレタリト謂フニアノソ。数授ノ所説ノ・既二登表セラレタノソ
軍行論文ヲ以テ大概ネ之ヲ窺知シ得ノレガ故二、特二絃二設述ス
ノソ必要ナキモ、就中激授ガ此國家論ノ構成二際シテ終始一貫支
持セラレタノン黙ヲ取り出デ、言胃、ノぐ、大騰次ノ三黒占デアノン。日1
ク『方法ノ純樺』Die　me七hodisc恥Rei曲ei七、『法騰系ノ統一性』
Die　Einheit　von　IRechtssystem、『國家ト法ノ合一性講Die：Ei曲eiも
マon　S七餓むu皿d　Ree王1㍍之等三盤（Dre伍eit）ノ合一セノン所二fケ
ノyぜンj藪授猫特ノ規範法學ノー髄系ガ構成サレテ居ノソ。以下
之ヲ簡軍二分説シヨウ。
　（1）方法ノ純樺一激授・・本著憲頭二高ク『藝衛及學問に
於ても將た叉行爲及操作に於でも、封象を純縛に妃提し、且其
本性に随ひて、之を取扱ふこと要諦なり』（ゲーグ）トノ穰威ヲ
掲ゲプ、一方從來二於ケノレ法律學的方法ノ混同ヲ警ムノソト共
轟弛方ニノ・自己ノ法律學的方法ノ擦ノ臨ミキ権威トシタ。然り
「ケノソぜソ」敷授ニアリテハ総一ミテノ法律的事象ハ、因果科學
的事象二非ズシ入規範科學的事象二外ナラヌ。抑々法律ノ
實質ノ＼或特定ノ行爲叉！・構成事實二劉シテ特定ノ敷果ヲ附
スル法規ノ中二堤ラフソ・モノデアジ、ヌ或法定ノ條件二或特
定ノ法定敷果タル構成事實ヲ附スノソハ、決シプ自然法二於ケ
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ノyガ如ク原因結果ノ關係二基クモノニ非ズシ入特殊ナノレ法
定ノ意義二於テセラル・モノデアノレ。而シテ斯カノレ法律ノ自
律自定性ノ表明ニノ・、必ズヤ『當爲』ノ形ヲ以テセネバナラヌ
ト説イテ居ノレ。サレバ『甲ハ嘗属乙タラザパ可カラズ醤ト謂ヘ
バ法律規則タノレモ、『甲ノ・乙ナリ』ト謂ヘバ自然法則ニシ入
法律規則トナリ得ナイ。
斯カノレ見地二立ツテ「ケノソぜン」殺授ノ・、純然タル規範科墨
ノータノレ法律學ト因果科學トジテノ肚會學、政治學叉ハ歴
史學トヲ峻別シ、從來常二繰返サレタ原因科學的方針ヲ排斥
シ、以テ法律學ヲ肚會學下二於ケノひ隷屡ヨリ解放シ、嚴二規
範科學的方針ヲ以プー般國法學上ノ諸問題二臨ムダ。就中rケ
ノソゼン」敷授ノ方針ガ最モ好ク明快二適用セラレター例へ國
家ノ観念二就テ激授ガ從來ノ所謂國家ノ肚會的観念ナノソモノ
ヲ排斥シテ、國家P・人間行爲ノ規範的彊鋼秩序ナリト断定
セラレタ灘ニアノレ。随ツテ今日通説ノ所謂國家ノ三大要素ノ
如キノ・、此規範的秩序二關聯シテノミ意義アノソモノトナツタ。
帥チrケノソゼン」敢授二擦レバ主権ト2・、決シテ事實上ノ支配
権ニノ・非ズ、此規範的秩序ノ敷果トシテ存スノレー機關二外ナ
ラヌ。又從來國家ノー要素ナリト信ぜラノソ・國民ノ如キモ、
堆輩ナノソ心理學上叉ハ生物學上ノ人類團騰二・・非ズシ入此
法的規範的秩序ノ属人的有敷領域デアリ、同礎二領土モ亦地
理學的叉・・政治學的二謂フ特定人類團髄ノ定住セノレ實物的地
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域ニノ・非ズシテ、此法的規範的秩序ノ属地的有敷領域二外ナ
ラヌトO
　（2）國家卜法ノ合一性一今日通説ノ・國家ノ心意ヲ認メ、
國家・・意思シ行爲スノンモノトシテ、之ヲーノ實在禮ナリト看
傲シテ居ノソ。然シ國法學上ヨリ國家ノ本質ヲ考察セムトスノソ
場合ニヘ輩ナノソ自然的實在節チ因果律二從ツテ運行スノソ精
紳的肉騰的過程ガ問題タノソニ非ズシ入i斯ヵノン過程ヲ將i來ス
ノγ精神的内容ガ重要ナノソ問題トナノソノミ。激授・・其理由ヲ逓
ベテ日ク『敷學的1叉ハ論理的法期ノ思惟ハーノ心理的行爲ナ
ルモ、敷學叉・・論理學ノ劉象一思惟セラレタノレモノー・㌧
心理昌非ズ亦敷學的叉ノ・論理的心意ニモ非ズシ入特殊ナノソ
精紳的事：實ノー内容ナリ。蓋シ数理及論理ハ斯クノ如キ内容
ヲ有スノソ思惟ノ心理的事實ヨリ抽象シ來タリタノソモノナFバ
ナリ。此レト同理ニプ心理學以外ノ特殊ナノン考察ノ劉象トシ
グノ國家モ、亦特殊ナノン精紳的内容ニシ入斯クノ如キ内容
ヲ有スノレ思惟及意思ノ事實ニノ・非ザノレヲ以テ、國家ハーノ観
念的秩序ナリ、特殊ナノレ規範的彊系ナリ。此ノ如キ思惟及意
思昌ノ・非ザノソナリ』（本文第十四頁）ト。
サレバrケノソぜン」激授二在リテノ・國家ハーノ観念的秩序又
ノ・規範的秩序デアヲ、随ツテ國家ノ存在範園ハ法律ノ敷果デ
アツテ、因果律ノ敷果デハ無イ。而シプ其特殊ナノン統一性ハ
自然的實在ノ麿界二存立スノレモノ晶非ズシ入規範又ノ・贋値
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ノ世界二依存スル。故二『國家ハ人間行爲ノ強制的秩序ナソ』
ト謂フ國家ト法ノ合一性原理ガ認メラレネバナラヌ。
（3）法盤系ノ統一性一敷授ハ更二　（本薯第十項及第十一
項蚊昌第十七項二於ゲ）公法ト私法トノ囁別、主観法ト客観法
トノ騒別、法ノ實質ト法ノ形式トズ匠別、法ノ制定ト法ノ適
駕塾ノ麗牙唖叉・ハ剰立ヲ否認シ、斯カノソ1薩牙唾叉ノ、劉立ノ・畢覧ズ
ノソニーノ法醗系ノ統一性ヲ破壊スベ：キ企圏ナリト非難スノレ。
rケノソぜン」敷授ヨリ観レバ其等ハ、一法騰系ノ内部轟於ケノゾ
法律内容ノ差異一其統一アノソ法的秩序ノ禮系中二於グノ・知
畳シ得ラレザノレ程ノー一二外ナラヌ。叉主観法ト客観法、法
ノ實質ト法ノ形式等ノ如キ封立観念モ、敷授ノ見地ヨリセメ
毫モ認ムノレノ鯨地ガ無イ。日ク『國法學トシテ國家學ハ、國家
トシク現示サノソ・秩序ノ學ニシテ、特二此秩序ノ敷力及騰定
ノ問題二關聯スノソモノトス。而シプ此秩序ノ存在ハ全ク其客
観的（形式的）敷カニ依存ス。此秩序ガ法的秩序タノソ限り、國
　　ロこン　　　　　　　　　　　ゆゆ　　　　　　　　のめ法學ハ客鶴法二關スノソ學ナジ。或主観的ノ法叉ノ・法ノ實質二
關スノ》學二・・非ザノソナジ（本文第四十七頁貰。随ツプ國法學
上客観法及主観法叉2・之二類似スノソ匿別ハ、不必要且不可能
トナノソ。
固ヨリ公私法ノ囁別撤磨論ノ・必ズシモ「ケノソゼン」藪授ノ創
説二拘ハノレモノニ非ズシテ、既二濁逸二於テハ古クヨリrイ
ー手リンク∫ヨぜフ・シャイン」rゼンディンク∫トーン」等二依
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ツテ主張サレタ。然シ公私法ノ優別以外二迄モ亙ツテ、葛モ
ー法膿系ノ統一ヲ破壊スベキ企ノ全腹ヲ主張シタ鮎デハ、先
ヅ「ケノソぜン」駿授ヲ以テ穫輿ト認メナケレバナラヌ。
m：．以上蓮ベタノレ根擦二立ッテ「ケノンゼン」敷授ノ・、本著一般
國家論ヲ編蓮セラレタノソモノニシテ之ヲ要約セノヘ其濁創的ナ
規範法學ノ見地ヨリシ入所謂法律學、ヒノ方法的混同ヲ排シテ
『方法ノ純粋』ヲカ説シ、以テ法律學ノ濁立ヲ全ウセムトシ、且之
二依フテ國家ト法トノ合一性ヲ指摘シテ純法律學的國家観ヲ示
激シ、更二公私法、主観法・客観法、法ノ實質・法ノ形式、法ノ
制定．法ノ適用磁胃フガ如キ癌別ヲ排シテ法制ノ統一ヲ圖ツタ
瓢ユ於テ、我々ハ激授ノ首尾一貫セノソ方法ノ成功ヲ認メ、且殺
授ノ所謂規範法學ガ現在ノ傳統的ナ國法學乃至一般法律科學二
rザンデノソ」モ謂ヘノソ如ク、大キナ『考へ方ノ革命』eine　Revo1ル
tion　der　Denk挑rtヲ招來シタコトヲ承認セネバナラヌ。
然シrヶノソぜン」藪授ガ飽クマデ『實在ト當爲』『因果ト規範』ト
ノ交渉、『経験ト論理』トノ聯繋、『因果科學的考察ト規範科學的
考察』トノ關聯ヲ否定シ去ノソコトニ就テヘ猶批詳ノ蝕地ガ在
リハシナイカ。例ヘベ斯ノ古代法制二於テ復讐行爲ヲ適法ナノソ
権利行爲ト認メタノソニ反シテ、近代法制ノ・之ヲ不法ノ行爲ゆ爲
シタノソコトハ、固ヨジ之等爾法劒二於ケル當爲命令又ノ・規範ノ
別異ナノソコトヲ示シ、斯カノレ法律現象ガ明ヵ二自然的因果ノ律
二擦ラズシプ、堂爲ノ律二擦レノソコトヲ示ス。然シ猶問題ヲ存
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スノソ。即チ之等爾法制二於ケノン復讐行爲ガ、何故斯クモ相異ナ
γノレ當爲命令又・・規範ノ下二立ツヵ？　ト謂フコトデアノ炉。何
人モ容易二其レガ之等爾時代二於ケノレ實在的、．就會的一一図果
科學ノ領域二於ケノレ経験ノ差異二基因スノソヲ看取シ得ベク・叉
其等各時代ノ實在醜維験ガ各法制二於ケノ殊其當爲命令ノ決定
原因又ノ・構成要因トナレノソコトヲモ察知シ得ノソデアラウ。即チ
知ノ咽果科學的事象ガ齎ラス，具鰹的経鹸・・、重大ナノソ程度二於
ヲ其時其時ノ法鋼二特有ナノレ法的規範ノ構成要因タノソコトヲ。
此瓢デ・・多クノ學者カラ反封ノ聲ガ螢セラレプ居ノソヤウダ。
例ヘノぐ輕験法學ノ大家タノソ「フソッツ・ザンデノソ」ハ、『ケンぜン淡
律學説』Kelsens：Reclltslehreト題スノソ著書ノ憲頭へ次ノ如キー
権威ヲ引イテ先ヅ「ヶノレぜン」藪授二一矢ヲ放ツプ居ノン。日ク『哲
學は、若し其れが纒験との牽聯を認むると無く其濁自の方法に
擦りて、知識を振延し且世界に法則を與へむとするものならぱ
洵に笑オ、べきもの＞如ぐ思はる』（シノソレグのゲーテに逡れる）。
而シプ其反到論ノ・延ヒプ、彼ボ其『観念的規範法學』ノ所謂『當
；爲』二・基ノI　lテ雲去1ノ實在性ヲ解明シ倉旨ノ・ザノゾコトニ及ムデ’居ノソ。
IV・兎マレ現在濁填ノ法律學界二於テノ・、1’ケノソぜン」藪授ノ
學説2・既二Kelsensc五e　Lehreノ名ヲ生ぜノレ如ク、異常ナ〃濫
意ト奪畏ト愼重ナノソ批評トヲ受ケプ居ノン。猫懊學界ノ諸大家ガ
等シク筆尖ヲ磨シプ、所謂「ケノソぜンセ●レーレ」ノ批評二從事
セノソ事實二依ツグモ、之ヲ窺フコ》ガ出來ノソ。本書接於ケノソ激
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授ノ所説・・、既二從來ノ軍行論文二依ツナ登表セラレタノンモノ
多キモ、猶未ダ酸表セラレザノソ創見モ亦決シテ　少デ無イ。「ケ
ノンぜン」激授ガ多大ノ自信ヲ以グ本書ヲ梓5上ボサレタノソハ固
ヨリ其所デアツテ、ガ從來余ノ學説・・批評ノ焦黙二在リキ。而
シテ余ノ學説ガ實謹的構成ノ基礎タノソニ足ノソヤ否ヤヲ疑ハレタ
アモ、余ハ敢テ之二答ヘズ、之5封スノレ答ノ・本書ナリ』ト謂ツ
入共序文ヲ結ムデ居ノレ！。恐ラク本書モ亦學界ノ批評ノ焦瓢ト
ナノレデアラウ。然ヵモ筆揖・・本書ヲ以テ廿世紀ノ初葉ヲ飾ノン法
律學上ノー大快著ナリト推賞スノレニ躊躇セザノソ者デアノ％
本會同人中村宗雄教授・・其留學中維納大學二於テ親シク同数
授二師事シタノン關係ヨヲ、爾來「ケノレぜン」毅授ハ同氏ヲ通ジテ
本會ト密接ナノレ關係ヲ有シ、嚢二・・同激授ノ論文‘織oも七und
St麟”ヲ本誌二掲載シタノソガ如キrアリ、今叉本著ノ出版ト同
時二同敷授二宛プ・本書ヲ寄邊セラレ、日本ノ學界二紹介ヲ求
メラノレ・ト共二、近ク本誌上へ本著二闘スノレ同激授ノ自己紹介
文“Selbsもanzeige”ヲモ寄稿セラノソベキ旨ヲ謂ヒ逸ラレタ。斯カ
ノソ事情上本著・・元來同敏授二依ツテ親シク紹介ノ勢ヲ探ラノレベ
キナレドモ、筆者ガ國法學ノ專攻轟志ス所ヨヲ、敢ク掃ラズ、同
激授ノカ添ヲ受ケツ・愛二本書紹介ノ任二當ツタ次第デアノソ。
　皿　猫序デナガラ木書紹介ノー端トシテ、其内容表ノ抄鐸、
；並二同i教授ノ著作ノ主要ナノソモノヲ掲載スノレコト・シタ。
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　　　　　　　（A〉　一般國家論内容表抄鐸
　　　　　　　　　　第一編　國家ノ本質
　　　第一章　國家ト肚會（肚會學トシテノ國家論｝
1・所謂『國家』ナル語ノ意義　鼠國家冠會學ト國法學　3・肚會的實在》γテノ國
家生観念膿系トシテノ國家翫法律秩序トシテノ國家6・駈謂國家ノ成立昌
闘スか親
　　　　　　　　　　第二章　國家ト道徳
凱國家ノ是認二關スル説8・國家ノ月的二闘スル説9・政治學トー般國家學
　　　　　　　　　　第三章　國家ト法
10・客観法　11．主観法　12。法律的義務　工3。穰利主髄　14．『法』人　15．注人ト
シテノ國家　16．國家ト沸　17．公法ト私法
　　　　　　　第二編　國家秩序ノ敷力（静態學）
　　第四章　法的秩序ノ数力（國橿及其特性二關スノン説）
18．勝謂國家ノ要素　19．國樽　20・主櫨　21・國家ノ本質的特徽トシテノ主梅
22・國家ト國際法　23・二個ノ法律學的根本暇定相互ノ關係｝其意義　附設一一
嗣家ト致會
　　　第五章　國家秩序ノ敷力範園（國家領土及國民
　　　　　　　　　二關スノソ説〉
24・國家秩序ノ麗地的有敷領域（國家領土）　2義匪家秩序ノー時的有敷範園26
國家秩序ノ屡人的有敷範園（國民）27・中央集懐ト地方分樒　28。駈謂自浩行政
團駿29・所謂國家ノ領片叉ハ邦馳國家聯合3L國家聯合ト聯邦國家
工0 Fク勘セン」教授新著『一般國家論』ノ紹介
　　　　　　　第三編　國家秩序ノ制定（動態學）
第七章　制定ノ段階（國家ノ権カヌノ・機能二關スノソ説）
32・國櫻ノ軍一性及國家ノ櫨力叉ハ機能ノ多標性　33・立法餓コ法律創設及法律
適用トシテノ裁判34。法律ト命令35・行政36・憲法（法律論理的意義及實謹
法的意義二於ケル憲法）翫権力分立昌關スル説
　　　　　第八章　制定機關（國家機闘二關スル説〉
38・國家機關ノ法的形式概念　39・國家機關ノ法的内容概念　4α國家機關ノ種
類　41・國家（法律）秩序ノ階層構築二於〃ヌレ國家機關ノ地位　42・國家機關相互
ノ關係　43・代表機關（一義的及二義的國家機關）44・專制政治ト民主政治45。
君主國ト共和國　46。震主國　47・共和國　48・立法上ノ民主制　49・行政上ノ民
主制　50・國騰ト世界観。
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